Filler model based word level confidence measures for spoken dialogue systems by Akyol, Aydın & Akyol, Aydin
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Speech
Database
Word
Database
Feature
Extraction
Prob. Density
Functions
P(ot|xt)
Transition
Probabilities
P(x t|x t-1)
Word
Statistics
P(w t|wt-1)
RECOGNITION - HMMs
Signal
Interface
Initialization
Acoustic
Training
Word
Class
Training
Acuracy
Evaluation1 2 34 5 6
7 8 9
* 8 #
Speech Samples
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4C
S: Merhaba, Sabanci Universitesi otomatik ders
sorgulama sistemine hos geldiniz.
U: C dersini veren ogretim uyesinin adi nedir?
S: CS201 dersini veren ogretim uyesi adi Albert
Levi.
U: Introduction to Computing dersi hangi
saatlerde veriliyor?
S: CS201 dersinin verildigi saatler Pazartesi 9-11
ve Cuma 10-11.
U: CS201 dersinin laboratuvari var mi?
S: Evet, CS201 dersinin Sali 9-10 laboratuvari
var.
S: Hi, welcome to the Sabanc  University automatic
course enquiry service. What do you want to learn?
U: Who is the instructor of the C course?
S: Albert Levi is the instructor of the CS201 course.
U: What is the class hours for Introduction to
Computing?
S: Class hours for the course CS201 are Monday 9-
11 and Friday 10-11.
U: Does the course CS201 have laboratory session?
S: Yes, the CS201 course has laboratory session on
Tuesday at 9-10.
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